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l乙，この極めて低俗で思慮、感情のない存在である ~fantoche~ を Musset が好んで取り
入れているということ.また， Musset が ~fantoche~ を彼の劇に登場させた時期は，
Musset自身の生涯においても最もロマンティックな時期一一1833年と1834年一ーであっ
たということ.以上2つの理由からであり，そこに副次的な本質を見い出すことができる
のではないかと考えるからである. また ~fantoche~ の不合理， 馬鹿らしさを示すある
文体をもって実に巧みに ~fantoche~ を書き上げているということ，それは， Mussetの
本質である主人公達の才気溢れた繊細でl育熱的な感情を示す文体 poesie-dialogueと共に，
フランス演劇史でも Musset独4宇の演劇美学を持ち得るものであるということ.以上の理
Irから， Musset の本質を考察する[lJJ接的な手段であるが，重要な手段として，以下 ~fa­
ntoche)>を把握することを試みたいと思うのである.
※※※ 
Musset の戯山の中で，厳密に言って ~fantoche~ と呼ぶことのできる登場人物が現わ
れる時期jは極めて短いし，その作品の数も極めて少ない.すなわち， 1833年と1834年の作
i日 A quoi revent les jeunes五les，Les Caprices de Marianne， Fantasio， On ne bdaine pas 
avec l'amourの四編に特l乙集中されている.すなわち， A quoi revent les jeunes filesで
~fantoche~ として振舞うのは， Irusと彼の2人の下男 Spadilleと Quinolaであり， Les 
Caprices de Marianneでは， Claudioと彼の下男 Tibiaであり， Fantasioでは Mantoue
の王子と彼の副官 Marinonniであり， On ne badine pas avec l'amourでは男爵と司祭





~d四me~ の因襲的なタイプである <<con五dent satellite ~ ，あるいは ~comédie~ の因襲
的なタイプである ~con五dent perturbateur}>の様相を呈していると言えるであろう.前
者は Spadille，Quinola， Tibia， Marinonniの場合であり，後者は Blazius，Bridaine， Dame 
Plucheの場合であり，形式的には主人公に追従する主人公の告白の相手あるいは相談相

















の四編の劇のすべての ~fantoche~ に共通するものであるが 1例を挙げると，まず， A
qoui revent 1es jeunes filles の ~fantoche~ Spadilleと Quino1aにおいては，いかなる
知性も論理もない.たとえば三人の ~fantoche~ の次の会話を見ょう.
Irus 
A-t-on sonne deja deux coups pour 1e din毛?
Quino1a 
Non， l'on n'a pas sonne. 
?
??? ?? ?
Si， si， l'on a sonne. 
lrus 
Je tremb1e a chaque instant que 1e nouveau convive 
Qui doit venir diner ne paraisse et n'arrive. 
Spadille 
Il faut vous mettre en vert. 
Quino1a 
Il faut vous mettre en gris. 
Irus 
Dans quel mois sommes-nous? 
? ? ?
??，????
Nous sommes en novembre. 
Quino1a 
En aout! en aout! 
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が実にしばしば起る場合である.その1例として LesCaprices de Marianneの第1幕第8場
における Claudioと Tibiaとの会話を見ることにしよう.
Claudio 
ma femme est un tresor de purete. Que te dirai-je de plus? C'est une vertu 
solide. 
Tibia 
V ous croyeZ， Monsieur? 
Claudio 
peut-elle empecher qu'on ne chante sous ses croisees? 
Tibia 
Relativement a quoi? 
Claudio 
Relativement主cequ' on chante sous ses croisees. 
Tibia 
Chanter n'est pas un mal; je fredonne moi-meme a tout moment. 
Claudio 
Mais bien chanter est di伍cile.
Tibia 
Di伍cile pour vous et pour moi qui， n'ayant pas recu de voix de la nature， ne l'avons 
jamais cultivee; mais voyez comme ces acteurs de theatre s'en tIrent habilement. 
Claudio 
Ces gens咽lapassent leur vie sur les planches. 
Tibia 
Combien croyez-vous qu'on puisse donner par an... 
Claudio 
? ?? ?? ??
?
?????、?? ????
Non， a un chanteur. 
Claudio 
Je n'en sais rien...... On donne a un conseiller le tiers de ce que vaut ma charge; les 
archiconseillers ont le double. 
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Tibia 
Si j'etais podestat chez nous， que je fusse marie et que ma femme eut des amants， je
les condamnerais moi-meme. 
Claudio 
A combien d'annees de galeres? 
Tibia 
A la peine de mort. Une sentence de mort est une chose superbe主lirea haute voix. 
Claudio 
Ce n' est pas le podestat qui la lit; c' est le gre伍巴r.
Tibia 
Le gre伍erde votre tribunal a une jolie femme. 
Claudio 
Non， c'est le president qui a une jolie femme. J'ai soupe hier avec eux. 
Tibia 




Celui que vous avez demande. 
Claudio 
Il est inutile qu'il vi巴nne，apres ce que je t'ai dit tout a l'heure. 
Tibia 
A quel sujet? 
Claudio 
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のであると思い込むことができるということである r死刑の宣告というのは，大声で読む
とすばらしいものでございますJ と言う Tibiaに対して， Claudio は ~lire~ ということ
















い方と共に， Musset の ~fantoche~ は文体のすばらしい成功であったということができ
るであろう.























Je n'y comprends pas a6soIument rien. 




Puisque Ies majestes divines et humaines sont impitoyablement voilees et Iacelees， puis-















Silvio!日げestpas mal，一一一 Silvio!一一一 lenom est 6ien; Irus，一一一 lrus，一一 Silvio;
一一 maisj'aime mieux le mien. 
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行なわなくなった作品における ~fantoche)> の不存在は， ~fantoche)> という存在でも
って，一方で無感覚になろうとする必要が Musset~こなくなったことを証明しないで、あろ








1) とれは， Mussetの兄 Paulde Mussetの言葉であり，誠に面白い言葉であるが，
Mussetの作品はこの「感情の論理」に導かれ，書き上げられ，それは彼の作品の主
調をなすものであると説明している.
2) Auguste Brunは， Deux proses de th品tre の中で，これら ~fantoche)> のきまり
文句を3つに分類している.まず，感情的なきまり文句として，男爵が常に用いる
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<( je m' abandonne主madouleur)>や， Claudioの台詞 <(jeme sens pres主mounr
de douleur)> 等である.次に，判断のきまり文句として，男爵の <(je connais ces 
etres charmants et indennissables)>等.さらに，叙景のきまり文句として，男爵の
<(Cet ombrage propice))等.
3) 一例として，同じく男爵の台詞を引用しよう.
Ce Blazius sent le vin d'une maniere horrible...... ... .Ce Blazius a une odeur 
qui est intolerable ......... quelle insupportable maniere de par1er . . . . . . . Voila 
qui est incomprehensible . ・づ celaest insolite...... cela est inoui; c' est absurde 
... .cela est monstreux. 
(on ne badine pas avec l'amour tH2幕第4場)
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